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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak buah 
mengkudu secara oral dalam berbagai dosis terhadap gambaran histopatologis hati 
mencit jantan dan pengaruh peningkatan dosis ekstrak buah mengkudu terhadap 
timgkatan perubahan gambaran histopatologis hati mencit jantan. 
Penelitian ini menggunakan 30 ekor mencit jantan galur Balb-C berumur 2-3 
bulan dengan herat badan 24-38 gram sebagai hewan coba. Hewan coba dibagi 
menjadi enam kelompok perlakuan dan lima ulangan. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
uji statistik nonparametrik yaitu uji Kruskal-Wallis. Kemudian dilanjutkan dengan 
uji Pembandingan Berganda (uji Z) 5%. Pada perlakuan PI tanpa pemberian ekstrak 
buah mengkudu, P2, P3, P4, P5 dan P6 berturut-turut diberikan ekstrak buah 
mengkudu dengan dosis; 234 mglkg BB, 800 mglkg BB, 1600 mglkg BB, 3200 
mglkg BB dan 4800 mglkg BB. Pemberian ekstrak dilakukan satu kali sehari 
selama 30 hari secara oral. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak buah mengkudu 
secara oral dengan dosis 800 mglkg BB menyebabkan perubahan gambaran 
histopatologis hati mendt jantan yang ringan yaitu kongesti sedangkan pemberian 
ekstrak buah mengkudu dengan dosis 3200 mglkg BB dan 4800 mglkg BB 
menyebabkan perubahan gambaran histopatologis hati mencit yang terparah yaitu 
degenerasi dan nekrosis. Peningkatan dosis ekstrak buah mengkudu menyebabkan 
peningkatan perubahan gambaran histopatologis hati mencit jantan. 
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